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El present treball té per objectiu analitzar els orígens, els inte-
grants i les funcions de la institució notarial a la jurisdicció senyorial, 
laica i eclesiàstica de la Vall de Bas entre els segles Xl ii i XIV. 
L'anàlisi comença per fer un breu repàs als orígens de la dualitat 
jurisdiccional de la Vall entre els Vescomtes de Bas i l'Abat del Monestir 
de Sant Benet de Bages, fet que tindrà posteriors repercussions en la 
institució notarial. 
Segueix una descripció del període dels primers notaris públics 
del Vescomtat i les seves particularitats (condició , intitulació ... ) fins 
arribar a les darreries del s. Xlii, quan la institució notarial s' instal ·la en 
una mena de centre administratiu del Vescomtat -el Mallol- i es lliga a 
la concessió del benifet de la Capella de Sant Just del Mallol. 
Fet això, s'intenta donar resposta al fenomen constant de les 
substitucions dels notaris titulars a través d'alguns exemples propis i 
d'un estudi comparatiu realitzat a Mataró sobre la mateixa qüestió. 
Si recordem el fenomen abans esmentat de la dualitat jurisdic-
cional, ara és el torn de descriure com es manifesta aquesta dualitat en 
la institució notarial. 
Una vegada descrites totes les particularitats de la institució , 
passem a donar una pinzellada de les funcions que, segons les 
tipologies documentals signades, hem pogut deduir-ne. 
Finalment, ha estat necessària una seqüenciació nova, ja que 
algunes no tenien en compte dades que han aparegut recentment ; 
definim els períodes de titularitat de la notaria i la sucessió, així com 
l'ordenació cronològica dels substituts, són tasques que encara no ha 
realitzat I'AHCO, i malgrat ofereixo una seqüenciació cronològica, 
aquesta pot ser, . com a mínim, incompleta, per la possibilitat de 
l'aparició de nous documents privats . 
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I. ELS ORÍGENS DE LA DUALITAT JURISDICCIONAL 
a) L'aloetat de les Preses 
El primer document que ens parla d'unes terres situades "in 
comitatu Bisuldunense in Valle Bassa villaquo vocans Presas", data de 
l'any 922 , i fa referència al testament d' Elionardis; sabem que l'any 899, 
el noble Elionardis permutà unes terres en el terme de "Bassa" adquirint 
unes terres alodials a les Preses, les quals seran ampliades , segura-
ment pel sistema d'aprisió. 
En morir Elionardis , mitjançant el seu testament féu donació del 
dit alou a la seva segona esposa, Ricardis : 
"( ... ) Per hanc scriptura donamus tibi (Ricardis) in comitatu 
Bisaldunense in Valle Basso vi lla quo vocans Presas ( ... ) Quantum 
infra istas afrontacionis includunt sic donamus tibi ab integro cum 
exiis et reg resi is earum cultum vel incultum totum ab integro sicut 
Elionardus nobis precepit et ipso iudicio resonat ( ... ) 
Facta scriptura donacionis nonas marcii arino XXVIIII reg-
nante Karolus rege filio Ludovici ( ... )"(1l 
En una data que ens és desconeguda, Ricard is es va casar, en 
segones noces, amb Bernat Sala, l'origen i condició del qual han estat 
fortament discutits ; segons F. Cau la (2l i Ponsich (3l, aquest Sala era el 
personatge troca! dels Vescomtes de Conflent, mentre que per a Mn. 
Joan Pagès (4l, aquest era senyor d'Osor i Sant Hilari , i n'aporta proves 
documentals. 
Sigui com sigui , i amb la finalitat de bastir un cenobi amb la seva 
església dedicada a Sant Benet, Ricardis féu donació del seu predi de 
les Preses , el maig del 960 i en vida seva, a favor de la comunitat 
benedictina de Sant Benet de Bages: 
"( ... )Ego Ricard is femi na( ... ) Propterea concedoatquetrado 
ad Domum Sancti Benedicti ( ... ) ipsum meum alaude quod abeo in 
comitatu Bisuldunense in valle Basso quod mihi advenit de viro 
meo quondam Alienardi idest villa quo vacant Presas ( ... ) 
Facta ista donacione quinto kalendas iunii anno VIl regnan-
te Leutaraio rege ( ... ) "l5l. 
Però ben aviat els comtes de Besalú demostraren el seu desa-
cord amb la donació i el que això significava: la intromissió dins del 
territori comtal d'una parcel·la de jurisdicció eclesiàstica. Així, el comte 
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de Besalú , Sunifred, es va apoderar d'una forma arbitrària de tot 
l'aloetat, i pel seu testament (965) , en féu donació al seu germà 
Sesemond , qui el retingué fins a la sentència dictada pel comte-bisbe 
Miró de Besalú , per la qual es restituí al cenobi de Sant Benet el 
cobdiciat alou: 
" ( ... ) et invenit predicto comite Mirone cum supradicti 
iudices vel ceteri fideles sui ut ipsos alaudes pro iustitia debent 
succedere ab Dominum Sancti Benedicti per vocem condam 
Ricardi femina quad eos ei concessit. ( ... ) 
Facta recognitione vel exvacuatione kalendas ianuari anna 
XVII regnante Lotaris rege ( ... )" '6). 
A partir de l'any d'aquesta sentència comtal (972) s'entrà en un 
període de mutu respecte entre l'Abat de Sant Benet, titular de l'alou , 
i els comtes de Besalú . Aquests anys de relativa calma es trencaren 
amb la mort de l'ú ltim comte de la casa de Besalú , Bernat 111 (mort el 
1111 }, i la consegüent formació del vescomtat de Bas per part dels 
darrers vescomtes de Besalú , Udalard i Ermessenda. 
b) El Vescomtat de Bas. 
En el marc de la creixent patrimonialització de les funcions 
públiques que s'havia endegat arreu des dels inicis del s. X, la institució 
vescomtal esdevingué un càrrec hereditari ; immediats col ·laboradors 
dels comtes, després de l'extinció dels comtats els vescomtes es 
retiraren als seus dominis feudals i n'adoptaren el nom a efectes 
d'intitulació. Així, els vescomtes de Girona esdevingueren vescomtes 
de Cabrera; els de Perelada, de Rocabertí; els de Rosselló , de Tatzó ; 
els de Vallespir, de Castellnou; els d'Osona, de Cardona, ... etc. 
Igualment, en extingir-se el comtat de Besalú (1111) amb la mort 
sense descendència de Bernat lli , i després de la seva posterior anexió 
al Casal de Barcelona, el Vescomte de Besalú , Udalard , i Ermessenda, 
la seva esposa, es retiraren als dominis que posseïen a Vall de Bas, 
donant així origen i nom als Vescomtes de Bas. 
Malgrat això , el primer Vescomte de Bas intitulat com a tal fou 
Pere I (mort el 1127) , nét d'Udalard , qui , com ja hem vist, no fou el 
primer senyor feudal laic amb problemes jurisdiccionals , ni tampoc serà 
l'últim ; en efecte, i tal com ha fet notar J. Shneidman '7), la raó més 
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important de la manca de poder del vescomte era la particularitat que 
una part considerable de la terra inclosa dins ~I terme del vescomtat 
queia fora de la seva jurisdicció . 
En aquest sentit, l'aloetat de les Preses, sota jurisdicció abacial 
de Sant Benet de Bages, era, dins el terme del vescomtat, l'exemple 
d'aquesta problemàtica que tenia a veure amb el poder i els drets 
feudals . 
Aquesta dualitat serà motiu de constants agressions dels drets 
jurisdiccionals de l'abat per part dels vescomtes de Bas, fins pràctica-
ment la Concòrdia de l'any 1328, estipulada entre Pere de Sant Feliu , 
Vescomte de Bas, i l'abat Bernat de Sant Benet de Bages. 
El1336 , el rei Pere 111 , el Cerimoniòs, heretà el vescomtat i el 
retingué fins al1352, quan el concedí a Bernat li de Cabrera, el qual el 
posseí fins l'any 1364, moment que retornà a la Corona. 
Durant els 17 anys que el vescomtat restà en mans de la Corona, 
en foren vescomtes l'infant Joan i, després , l'infant Martí. 
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Arbre dels vescomtes de Bas 
Esmessenda, 
senyora de Beuda i Montagut 
Pere= NN 
(+ v. 111 5) 
I 
Ermengarda 
(+v.1127) 
Udalard li = Ferrana 
vesc. de Besalú 
(+ v. 11 23) I 
Pere I Pere li 
Beatriu I 
(+d. 1142) 
vesc /a. de Bas 
Ponç 11 = Almod is 
Ponç de Cervera 
vesc. de Bas 
(Ponç I) 
(+ v. 11 27) (+1137/40) (+1155) de 
Ramon de Cervera, 
senyor de 
l'Espluga jussana 
Sinispe lla = Hug I Berenguer Ponç l li = Marquesa Galbors Gaia 
( + 1195) de Ribel les Agalbu rsa =Ramon de To rro de La con ( + 11 85) 
vesc. de Bas vesc. de Bas =Barisó, i~~ge I 
d'Arbòre~ 
Hug 11 Ponç 
(+ 1120) 
jutge d'Arbòrea 
Preciosa 
de Lacon 
Pere IV 
(+d. 1241) 
jutge d'Arborea 
vesc. de Bas 
Marquesa de Cabrera 
vesc /a. de Cabrera 
Hug 
(+ 1309) 
Pere 111 Hug lli Eliarda I 
Vesc. intrús de Bas (*) (+1120) (+V. 1231 ) 
vesc. regent Vesc I a. regent 
de Bas de Bas 
= Ramon de Palau 
I 
Gueraua d'Anglesola Simó I 
(+ 1247) 
vesc. de Bas 
I 
Ponç IV 
(+ V. 1313) 
vesc. de Bas 
comte d'Empúries 
(Ponç V) 
Sibil·la I 
(+ v. 1280) 
vesc. de Bas 
Hug V 
(+ d.1 335) 
vesc. de Bas 
Ponç Hug V Malgaulí 
(+ 1322) 
Hug V 
comte d'Empúries 
Vesc. de Bas 
( Hug IV) 
Ramon I 
(+ 1339) 
vesc. de Bas 
Pere de Sant 
Feliu , vesc. de 
1327-1331 
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11. ELS PRIMERS NOTARIS. 
La primera referència explícita que fa . un escrivà a la seva 
condició i a l'àmbit de la seva actuació data de l'any 1215, quan un tal 
Guillem, prevere , signava un document d'establiment d'un tros de terra, 
sita en el Puig del Mallol , de la següent manera: 
" ( ... ) Guilelmus presbyter scribanus vicecomitatus de 
Bassa qui hec scribi feci et clausi ( ... )" (sJ . 
Semblantment al que succeïa en d'altres llocs del Principat, els 
clergues de cada parròquia, moltes vegades per designi del rector, eren 
els encarregats de donar fe per escrit de qualsevol esdeveniment 
contractuaL La raó d'aquesta inicial monopolització de la tasca notarial 
en mans de l'estament eclesiàstic, era que només els membres 
d'aquest estament sabien escriure. En aquest sentit, Carreras i Candi 
afegeix també que els minsos guanys que podia generar aquesta tasca 
en els nuclis de poca població , feien necessari que l'exercici notarial fos 
desenvolupat pels eclesiàstics '9' . 
El fet que l'escrivà Guillem signi un document de les caracterís-
tiques d'un establiment, ens porta a pensar que era un notari escrivà 
públic ; és a dir, des de principis del s. Xlii , si no abans, la necessitat 
notarial s'ha estès a tots els estaments de la societat feudaL 
Aquesta afirmació ve reforçada pel descobriment de dos docu-
ments anteriors al de Guillem, signats l'un per Bernat Lutza (1204) , i 
l'altre per Arnau Ferrer ; ambdós personatges clouen documents pú-
blics i s'intitulen notaris , però no fan referència ni a la seva condició-
malgrat sospitem que aquesta omissió pot ser indicativa del seu estat 
laic- ni tampoc al seu àmbit d'actuació. 
Els dos documents pertanyen a\ ' Arxiu particular del Mas Camps 
del Corb, i fan referència a una venda i a un acte de lloació, respectiva-
ment, fet pel qual la seva "publicitat" sembla provada. 
La intitulació de Guillem com a "scribanus" i no com a "notari i" pot 
portar a dues qüestions; d'una banda, partint de la diferència entre 
escrivà i notari , podríem pensar que Guillem era, en efecte, un escrivà 
tal i com ho entenem ara, "llogat" per un notari ; però d'altra banda, i 
consultant treballs semblants i la seva documentació, el més fàcil és 
pensar en l'ús indistint de la intitulació de notari i escrivà per designar 
una mateixa funció . 
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Una altra qüestió que se'ns presenta és saber a través de qui els 
eclesiàstics estaven facultats per segellar i cloure documents ; és 
evident que aquesta tasca notarial no estava vinculada a les seves 
obligacions, i sembla ser que era delegada per les autoritats públiques , 
malgrat no en tenim cap prova documental. 
Fins aquí, sabem de l'existència de notaris de Bas, però no en 
quin lloc -si és que existia una seu fixa- eren expedits els documents; 
en aquest sentit, Guillem no especifica on ha escrit el seu instrument, 
com tampoc no ho fan els rectors de la parròquia de les Preses, Ramon 
de Camps (1222-1274) i Pere de Camps (1275-1290) , els quals 
signaren sempre com a notaris de Bas '10l . Així mateix, Ramon de Cros, 
clergue de les Preses, quan clou una venda a Joanetes '11 ¡ tampoc no 
ens especifica el lloc d'expedició. A més , en Ramon de Cros signà el 
susdit document l'any 1283, quan el càrrec notarial l'exercia Pere de 
Camps, coincidència de data que ens porta a pensar o bé en una 
substitució temporal (per malaltia, indisposició .. . etc) o bé en la presèn-
cia d'escrivans del notari titular, sense descartar la possibilitat de 
l'existència de més d'un notari en el territori del vescomtat o, en el cas 
dels anteriorment mancionats, Bernat Lutza i Arnau Ferrer, en la 
presència de notaris de "trànsit". 
111. LA NOTARIA DEL MALLOL I EL BENIFET DE SANT 
JUST. 
Vers l'any 1252, Guerau d'Anglesola, tutor de la seva filla, Sibil·la 
de Palau , vescomtessa de Bas, instituí i fundà en la Capella del Castell 
del Mallol , el benifet de Sant Just, amb l'obligació per part de qui en fos 
obtentor, de celebrar tres misses setmanals en sufragi de les ànimes 
dels fundadors. El primer beneficiari de qui tenim notícies fou Bernat 
Amargant (1280-1285) , mentre exercia de notari Pere de Camps. 
Però des de l'any 1289, quan es concedí la notaria a Berenguer 
de Toron , aquest càrrec es vinculà, d'aleshores endavant, a l'obtentor 
del benifet de Sant Just instituït a la capella del castell del Malllol. 
D'aquesta manera, no és d'estranyar que molts documents fets en 
poder del dit Berenguer de Toron , cloguin amb la frase "actum est in 
pugo dez Mayol ( ... )", la qual cosa ens pot indicar que des d'aquest 
moment la notaria pública de vescomtat, lligada al benifet de Sant Just, 
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tindria la seva seu en el Puig del Mallol , localitat en la qual encara avui 
dia es conserva una casa designada com a eaJ notari. 
El fet que la titularitat notarial es vinculi al benifet té tot un seguit 
d'implicacions pel que fa a la condició del notari ; el benifet només podia 
ser cedit a un eclesiàstic , encara que fos només un simple tonsurat, per 
la qual cosa, en principi , el titular de la notaria era sempre un clergue. 
Però hem constatat que quan un beneficiat passava a l'estat laic (per 
matrimoni) , si bé el benifet quedava vacant, sembla que continuava al 
front de la notaria. En definitiva, el benifet comportava l'exercici de la 
notaria, però la cessació en el benifet no implicava la de la notaria. 
IV. SEQÜENCIACIÓ NOTARIAL (ss. Xlii -XV) 
Si deixem de banda els dos notaris dels quals desconeixem la 
procedència, Bernat Lutza (1204) i Arnau Ferrer (1207), el primer notari 
que podem considerar de Bas fou el prevere Guillem (1215) , malgrat 
intitular-se escrivà. 
El segueixem els rectors de la parròquia de les Preses, Ramon 
de Camps (1222-1274) i Pere de Camps (1275-1287) , els quals 
signaren sempre com a notaris de Bas, i substitut del segon , Ramon de 
Cros , clergue de les Preses , que clou una venda l'any 1283. 
Berenguer de Toron (1287-1316) actua per primera vegada l'any 
1287, donant fe d'una venda feta a Puigpardines i fent constar la seva 
qualitat de successor de Ramon de Camps, difunt: 
" ( ... ) sig+num Berengarii de Torono publici notarii de Basso 
qui suplendo defectu R. de Campis c;ondam notaria de Basso 
predecessoris mei ( ... )" l121. 
Alhora, Berenguer de Toron fou el primer lligat al benifet de Sant 
Just , del qual ja hem parlat anteriorment, i el primer que posseïa un 
substitut permanent al capdavant de la notaria, doncs sovint els 
documents es troben signats per Bernat Fabra, ja des de l'any 1294. 
El nou obtentor del benifet i, per tant, de la titularitat de la notaria 
pública del Mallol, fou Bernat de S u carrats, de qui tenim notícia a través 
d'un document signat l'any 1323 pel seu substitut, Dalmau Fabra, qui 
sospitem era fill d'en Bernat Fabra. Això podria suggerir un intent de 
patrimonialització del càrrec de substitut, però no n'hem constatat cap 
altre cas. 
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Succeeix Bernat de Sucarrats , Beranguer de Buigues, qui obté 
el benefici de Sant Just l'any 1329. Manté Bernat Fabra com a substitut 
fins que fou destituït , l'any 1342. 
Des de l'any 1359 i fins al 1370, el cap notarial fou Pere Derba, 
que comptà amb la col·laboració de Francesc Vilar, el qual el substituirà 
al front de la notaria l'any 1370. Pere Derba, que era l'obtentor del 
benifet, rarament signà com a tal. 
Pel que fa a Francesc Vilar, que alhora que notari de Bas era 
rector de l'església parroquial de Sant Esteve d'Olot i procurador 
general dels vescomtes de Cabrera i Bas, actuà entre els anys 1370 i 
1401 , i tingué com a substitut conegut Joan Gerald (1401 ), i segura-
ment també Francesc Grau (1397-1402) . 
Clourem aquesta seqüenciació amb Pere de Coromina, benefi -
ciat de Sant Just i notari de Bas , no sabem ben bé a partir de quina data 
malgrat s'ha proposat el 141 O per part de Mn. Joan Pagès (13). Tingué 
per substitut d'una manera successiva Andreu Manlo , Joan Brugada i 
Tomàs Llorenç Brugada. 
V. EL FENOMEN DE LES SUBSTITUCIONS 
Hom ha pogut constatar que pràcticament des del moment que 
la notaria de Bas resta lligada a l'obtenció del benifet de Sant Jus·~. els 
notaris titulars , segurament a efectes d'incompatibilitats de feines -no 
podem oblidar que com a clergues tenien tota una sèrie d'obligacions 
diàries que no els deixaven temps per a la resta de càrrecs que tenien-
, comptaven amb l'ajuda de notaris substituts , en els quals delegaven 
les funcions inherents al seu càrrec. 
Normalment el titular de la notaria tenia un sol substitut ; així, 
Berenguer de Toron tenia Bernat Fabra: 
" ( ... ) Actum est hoc 1111 kalendis februarii anno domini 1297 
( ... ) Sig+num Bernardis Fabri qui hoc scripsit cum litteris ( ... ) 
mandato Berengario de Toro!lo publico notaria de Bassa. 
Ego Berengarius de Torono rector Sancti Justi dez Mayol et 
publicus notarius de Bassos instatus suscribo"(14). 
Aquest document ens mostra la presència del notari públic 
titular, Berenguer de Toron , però tot i això qui escriu el document, per 
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mandat d'ell , és Bernat Fabra, el seu substitut, de manera que el titular 
es limita a certificar l'escrit. 
De fet , i respecte a la facultat dels rectors de delegar l'exercici 
notarial a substituts , ja laics ja eclesiàstics , sabem que fou una pràctica 
habitual a l'Edat Mitjana i Moderna: 
" ... stan (els rectors) en possessio y consuetut antiquissi-
ma ... de stablir ad in perpetuum cum Decreto Sum mis Pontificis ad 
cens us ecclesie ut i les la facultat que ells tenen de pedre dits actes 
y per lo semblant de arrendar y acomanar a qui be.ls appar per 
temps empero de tres anys en tres anys pro ut de rebus 
ecclesiasticis" 115'. 
Pel que fa a la fòrmula documental usada pels substituts , 
sovinteja la següent: 
"Ego Bernardus Fabri gerens vicem Berengario de Torono 
publici notari i de Bassa hoc vi ce et nomi ne eiusdem notari i sc ri psi 
et clausi" i16l . 
És a dir, Jo Bernat Fabra, en substitució de Berenguer de Toron, 
públic notari de Bas, i en nom d'ell ho he escrit i clos . 
Més tardanament, i quan el substitut era un veritable notari 
d'algun altre terme, la fòrmula era: 
"Ego Thomas Laurentius de Brugada notarius publicus a 
Petra Condamina substitutus qui hec scribi feci et clausi" 117l. 
Tenim un exemple d'institució d'un substitut de la notaria de Bas 
en la persona de Joan Brugada, que diu el següent 
"Petrus de Condamina presbiter obtinens beneficium cape-
lle Sancti Justi site in villa de Malicio et ratione dicta capelle 
notarius publicus totius vicecomitatus de Bassa gratis et ese 
certa ciencia confidens in fidelitate et legaHtate vestri Joannis 
Brugada ville Sancti Felicis de Peyerolis vallis de Hostalesio 
substituo et pon o vos dictum Joanem Brugada notarium et tablio-
nem publicum totius dicti vicecomitatus de Bassa ( ... )"118l . 
VI. LA PARTICULARITAT DE LA DUALITAT NOTARIAL 
El fenomen , analitzat en el primer capítol, de la dualitat jurisdic-
cional existent dins del terme del Vescomtat de Bas , té una incidència 
directa en l'organització de la institució notarial del vescomtat. 
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El fet que l'alou de les Preses estés sota domini jurisdiccional de 
l'abat de Bages, feia que aquest necessités una Cúria per resoldre els 
afers relacionats amb els seus drets senyorials , i, per tant, un escrivà 
o notari que en donés testimoni escrit. Així, la Cúria de les Preses i la 
Cúria comuna de Bas disposaven d'un notari cadascuna, un a Olot i 
l'altre al Mallol. 
Aquesta dualitat notarial arrenca de temps immemorial, en virtut 
de la independència de l'aloetat de les Preses respecte del Vescomtat. 
Així , ja el segle Xlii, trobem alguns notaris d'Olot com a jutges ordinaris 
de la Cúria de les Preses (Bernat de Vallfogona; Ramon Simon de 
Rovira i Ramon de Coll el s. XIV). 
L'any 1328, i en virtut de la concòrdia signada entre Pere de Sant 
Feliu , vescomte de Bas, i Ramon d'Empúries, d'una part, i l'abat Bernat, 
de l'altra, s'estipulà que la jurisdicció alta i baixa, civil i criminal , fos 
comuna, de manera que es creà una Cúria comuna; així, el vescomtat 
comptava amb dos notaris: un per al vescomte i la cúria comuna (de les 
Preses i resta del vescomtat), i un altre pera l'abat i la seva cúria de les 
Preses. 
En aquest sentit, i en atenció a un seguit de greuges que fra 
Bernat de Bages va presentar contra el notari de la cúria comuna, 
Dalmau Fabra, aquest fou cessat del seu càrrec i substituït en les seves 
funcions per Berenguer de Buigues (gener del1343) , ultra ser el notari 
de Bas. 
Igualment, l'any 1414 fra Joan-Pere, fent ús del seu dret per 
nomenar els seus oficials de la cúria de les Preses, instituí Pere 
Colomer, notari d'Olot, notari de la cúria de les Preses, mentre Pere 
Coromina exercia la mateixa funció a la cúria comuna. 
Cal remarcar, d'altra banda, que a aquests notaris oficials 
s'afegien els rectors de les parròquies, a qui es dirigien per redactar 
testaments, capítols i altres coses, en virtut del privilegi que tenien els 
rectors de poder rebre i cloure _testaments. 
Llavors tenim , el cas de Berenguer de Buigues, que si el notari 
del Mallol, a més de ser notari de Bas també era el de la Cúria comuna 
de les Preses, no és d'estranyar que la gent de les Preses anés al Mallol 
també. 
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El problema rau que, excepte en el cas de Berenguer de 
Buigues, no sabem quins foren els notaris de Bas que també ho foren 
de la Cúria Comuna. No figura cap nòmina enlloc dels notaris de la cúria 
comuna. Això només es pot saber a base d'anar espigolant d'aquí i 
d'allà enmig dels documents dispersos, feina ben difícil. 
VIl. LES FUNCIONS DELS NOTARIS 
Després de consultar un gran nombre de documents aplegats en 
els registres notarials del Mallol que es troben a l'Arxiu Històric 
Comarcal d'Olot (AHCO), he pogut arribar a la conclusió que els notaris 
públics es limitaven a posar per escrit i donar fe de qualsevo tipus 
d'informació o disposició contractual entre dues o més persones. Són 
molt corrents les escriptures de vendes , testaments , reconeixement de 
deutes, rebuts , permutes, heretaments, capítols matrimonials, establi-
ments , etc.També clouen confessions i redempcions d'home propi. 
En qualsevol cas , és molt significativa, encara que poc explícita, 
la notícia que ens dóna el document redactat per Pere Coromina, notari 
públic de Bas, referent a la institució d'un seu substitut en la persona de 
Joan Cassanya: 
"Pere de Coromina, prevere, rector de la capella de Sant 
Just del Mallol, notari públic i escrivà de Bas, de grat i certa ciència 
institueixo a vós, Joan Cassanya, escriptor, oriünd de la vila 
d'Olot, com a notari i escrivà de dita notaria, de tal manera que 
rebeu contractes, processos, testaments i altres coses, i clogueu 
tot el que haureu rebut ( ... )" (19l . 
NOTES 
1.- Arxiu de Montserrat. Fons Bages (adjunto una còpia de l'original en el corpus 
documental). 
2.- CAU LA, F; "La casa Vizcondal de Bas" a Pyrene, 1950 (pp. 296-300). 
3.- PONSICH, P. a Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 8, (pp. 76). 
4.- PAGÈS, J; "Les Preses i el Monestir de Sant Benet de Bages", vol. I, Olot 1984, 
(pp. 59-61 ). Per a aquest autor, contràriament als dos anteriors, Bernat Sala era 
senyor d'Osor i Sant Hilari , vidu de Filmera, espòs de Ricard is i pare de sis fills: lsarn, 
Guamir, Langovard, Eigó i Ouixi lona, fills haguts amb Fil mera, i Guifred, hagut amb 
Ricardis. Consta que l'any 945 Sala era el veguer de la vall d'Osor, Sant Hilari i 
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Joanet, pels comtes de Barce lona i Osona. 
5.- Arxiu de Montserrat. Fons Bages (adjunto una còpia de l'original en el corpus 
documental). 
6.- Arxiu de Montserrat. Fons Bages (adjunto una còpia de l'o riginal en el corpus 
documental) 
7.- SHNEIDMAN, J. en el seu llibre "L'Imperi catalana-aragonès", vol.l (Política 
interior, 1200-1350), fa notar amb un exemple aquest fenomen de manca de poder 
vescomtal, de manera que la ciutat de Girona tenia les rendes dividides entre els 
Cabrera, els comtes de Barcelona i els bisbes de Girona, mentre el govern efectiu 
de la ciutat estava en mans dels mercaders. 
8.- Document catalogat amb el nQ 2 de la col·lecció diplomàtica del Mas Camps de 
les Preses. Citat per J.PAGÈS a "El Mal lol, centre administratiu del Vescomtat de 
Bas", Olot 1981 (pg. 102). 
9.- CARRERAS I CANDI, F;"Desenrrotllament de la institució notarial a Catalunya 
en lo segle Xlii ". En la pàg. 752 diu : "( ... ) quasi ningú no sabia escriure, fora dels 
eclesiàstics( .. . )" . I més aval l afirma que "( ... ) en les poblacions petites on l'ofici no 
es prestava a gaires guanys, l'ofici havia de subsistir ocupat pels eclesiàstics( ... )". 
I 0.- Ramon de Camps signa un document de definició a Joan etes i el clou de la 
següent manera: "Fet en poder de Ramon de Camps, rector de les Preses i notari 
de Bas, els IV nones de novembre del 1260". 
Arxiu del Mas Esquena. Pergamí sense catalogar. 
11.- Ramon de Cros clou una venda a Joanetes amb data lli de nones de setembre 
del 1283 com a "clericus" . 
Arx iu del Mas Esquena. Pergamí sense catalogar. 
12.- "Signa Berenguer de Toron , notari públic de Bas en qualitat de substitut del 
difunt Ramon de Camps, notari de Bas i predecessor meu". 
Arxiu del Mas Esquena. Pergamí sense catalogar. 
13.- Si respectem les dates donades per J. PAGÈS en la seva obra sobre el Mal lol , 
ens adonem que entre la data de l'últim document clos per Francesc Vi lar (1401) i 
la primera de Pere Coromina (141 0) , es dóna un buit de 9 anys que només noves 
trobal les documentals podrien omplir. Fins llavors, citem les dates de J. PAG ÈS. 
14.- Document referent a uns capítols matrimonials fets a les Preses, l'any 1297. 
Registre del Mas Camps de les Preses. 
15.- Museu Arxiu de Santa Maria: Arxiu del rector, Plec 21 , article 2n . de l'articulat 
de Joan Fàbregues, procurador del Rector de Mataró (1588) , f.l3 v. Citat per 
CARLES MAR FÀ en el seu trebal l publicat a la revista "Fulls", nQ. 27 (Mataró, gener 
1987). 
16. - Document referent a una lloació feta a les Preses l'any 1307. 
Registre del Mas Camps de les Preses. 
17.- Citat per J. PAGÈS, "El Mallol , centre administratiu del Vescomtat de Bas", pàg. 
113. 
18.- Arxiu Històric Comarcal d'Olot (AHCO) , Notaria del Mallol, Reg. 41 , f. 21. r. 
19.- AHCO, Notaria del Mallol , Reg. 32 , f. 28 v. 
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FONTS DOCUMENTALS 
- Arxiu del Mas Esquena (particu lar) 
-Arxiu del Mas Camps (particular) 
-Arxiu del Mas Serrat (particular) 
- A1·xiu Històric Comarcal d'Olot. Fons "Notaria del Mallol" 
- Arxiu Monestir de Montserrat. Fons "Bages" 
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CORPUS DOCUMENTAL 
NQ. 1 - Donació testamentària d'Eiionard a Ricarda. Arxiu de Montserrat. Fons 
Bages. 
NQ. 2- Donació testamentària de Ricarda al cenobi de Sant Benet de Bages. Arxiu 
de Montserrat. Fons Bages. 
NQ. 3 ~ Sentència del comte Miró de Besalú favorable als interessos legítims del 
Monestir de Sant Benet de Bages, sobre l'aloetat de les Preses. Arxiu de Montserrat. 
Fons Bages. 
NQ. 4- Delegació que fa Pere Coromina, notari públic de Bas, de les seves funcions 
notarials en benefici de Joan Brugada , AHCO. Registre del Mal lol nQ. 41, f. 21 r. 
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